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ZEDENROMANS UIT DE 19de EEUW OVER "KUST EN ZEE" 
•••••••n•nn....1.• 
Als vrucht van ruim twee jaar werk in het kader van een project van het B(ijzonder) 
T(ijdelijk) K(ader)-stelsel aan de Rijksuniversiteit Gent, verschijnt een "Biblio-
grafie  van de Vlaamse literatuur in de  negentiende eeuw", samengesteld onder lei-
ding en supervisie van Prof. Ada Deprez, te Gent uitgegeven in 1981 door het "Cul-
tureel Documentatiecentrum 't Pand" van de R.U.G. Het betreft een prepublikatie 
van een latere, definitieve en hopelijk gedrukte uitgave; het wordt opgenomen in 
een nieuw opgezette reeks : "Bouwstoffen voor de geschiedenis van de Vlaamse lite-
ratuur in de negentiende eeuw", als deel 1. In de ruimte voorzien voor het verha-
lend proza, komen ook de zgn. "Zedenromans" voor, waaronder over "kust en zee" 
(uiteraard in de 19 de eeuw!) : zie blz. R. 14 en R. 15 welke wij getrouw weer-
geven. 
E. SMISSAERT 
- Kust en zee. 
• 1845 
Pieter Frans van Kerckhoven. 
Fernand de Zeerover , marineschets. 
Antwerpen, J.E. Buschman, 8 ° , 135 p. (met 24 illustraties door E. Hamman). 
Nederduitsche Kunstbibliotheek , nr. 3, le jrg. 
Herdruk : Idem, Ibid., ook in "Kunst- en Letterblad, Antwerpen, VI, 1845. 
Lod. Janssens en Zonen, 12 ° , Goedkope Volksbibliotheek nr. 4. 
1855 
- de zeerover. Een Oostersch verhaal. 
Antwerpen, J.P. van Dieren & Cie. 
(Leesbibliotheek voor christelijke huisgezinnen). 	 , 223 p. 
Johan van Rotterdam. 
De Dochter des Visschers, eene eenvoudige geschiedenis uit de duinen. 
Bekroond stuk in den letterkundigen pryskamp der Gazette vanGenk. 
Gent, Eug. van der Haeghen, Veldstraat 86, 8 ° , 245 p. 
01› 	 Johan van Rotterdam. Twee brave kinderen en een boosaardig mensch. 
Antwerpen, vrouw Jonghmens, 8 ° , 182 + 2 platen door F. 
Uitg. der Rederrijkgauer "De Goudbloem" 2. 
1857 
De Rooverskapitein, of dwaling en leedwezen. 
Roeselare, D. van Hee (Kleine katholyke Bibliotheek), 	 , 216 p. 
Johan van Rotterdam. 
De Smokkelaars. (Verhaal uit de duinen). 
Gent, Eug. van der Haeghen, 8 ° , 191 p. 
1861 
Hendrik Conscience. 
Bella Stock, Tafereelen uit het leven der Vlaemsche visschers. 
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Antwerpen, J.P. van Dieren, 8 ° , 176 p., + 164 p., 2 delen. 
1862 
Hendrik Pypens. 
Edouard en Frits, zedelyk verhaal van den zeeman, en voor jongelieden in de 
maatschappij. 
Nijmegen, Langendam, 	 , 340 p. 
1863 
Seraphien Constantijn Amandu Willems. 
De Visschersdochter, dramatische roman. 
Brussel, s.n. 
1887 
A(ldemar) C(amillo) van der Cruyssen. 
De jonge Kunstenaar. Tafereelen uit onzen tijd. 
Gent, Eug. van der Haeghen, Boekhandel Willem Rogghé, Kalanderberg, 8 ° , 194 p. 
• 	 TWEE MARKANTE BOEKEN MET SPREEKWWRDEN EN GEZEGDEN 
Door zijn omgang met de gewone man uit de straat wist wijlen Achille Van Acker, 
niet alleen politicus maar ook een groot bibliofiel en volkskundige, beter dan wie 
ook welke de fijne nuanceringen waren van spreekwoorden en gezegden, waar tenslotte, 
ook naar onze mening en gevoel , veel volkswijsheid blijvend gekristalliseerd ligt. 
De overleden staatsman verzamelde met voorliefde spreekwoordéni en gezegden uit 
de Brugse en Westvlaamse volksmond. Uit zijn enorm archief werden postuum twee pu-
blikaties gevonden of samengesteld, publikaties die ook nu nog verkrijgbaar zijn 
bij uitgeverij UGA, Stijn Streuv-lslaan 73, 8710 Kortrijk (Heule) : 
- De duivel in streekwoord en geztEle. 2de druk, 208 blz., 475 F. 
Bevat zoveel mogelijk spreuken omtrent de duivel die, sedert vele eeuwen, een 
grote rol gespeeld heeft in geloof, bijgeloof en volksgeloof. Verzameling met 
verklaring, gesausd met een vleugje olijke en schalkse humor. 
01› 	
- Het verleden in streekwoord en gezegde. 360 blz., 675 F. 
Ordening en bundeling van alle spreuken die verband houden met het verleden, 
gevonden in de rijke nalatenschap van Achille Van Acker. 
De spreekwoorden slaan terug op voorwerpen, gebruiken, toestanden, enz. uit 
de vervlogen tijd. 
Emiel SMISSAEkT 
ERRATA 
In de bijdrage over de Oostendse blaaspijpmaatschappijen door W. Verlonje (De Plate, 
maart, p. 2) slopen tuee stórenddefouten. 
Waar er staat "Sarcabane" gelieve men te lezen "SARBACANE". 
En waar er te lezen staat dat de leden een blaaspijp hadden, moest er staan "meestal 
leen blaaspijp hadden". 
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